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１．Prolog
　米国の作家Gregg Hurwitzの最新作とその邦訳に
次の場面がある。
　He munched fresh-baked almond cookies, 
pulling them from their neat stack inside the 
Baggie. Though he’d covered his fingertips with 
a thin sheen of superglue, he could still distinctly 
feel the crumbly texture of the baled flour.
-Orphan X, p. 188
　エヴァンは焼きたてのアーモンド・クッキーを
頬張り，ビニール袋にきれいに重ねられたクッ
キーを次々に取りだした。指先は強力接着剤を薄
く伸ばして覆っているが，焼いた小麦粉の崩れや
すい手触りがはっきりと感じられる。手袋より強
力接着剤が好みだ。 -三角訳，p. 254
　邦訳を読んだだけではわからないが，この場面に
は固有名詞の１つ，ブランド名についての興味深い
２つの現象がある。
　まず，邦訳で「ビニール袋」と訳出されている
部分は，原文ではBaggieが使われている。正確には
Baggiesで あ る。 米 国Reynolds Consumer Products
製Hefty冠 ブ ラ ン ド の 食 品 保 存 袋（food storage 
bag）の登録商標で，米国の日常生活ではごく普通
に目にするブランド名である。このような複数形
のブランド名は言語上の混乱をもたらすことがあ
る。ブランド名は名詞ではあるが，自由に複数形
にすることはできない。ところが共通名詞の可算
名詞と同様に考えてしまい，異分析（metanalysis）
をして単数形を作り出すことがある（Rivkin and 
Sutherland 2004, 山 田 2015）。 次 の 例 で も， 原 作
者はブランド名Cheetosの単数形Cheetoを使ってし
まっている。
　The child clutches a Cheetos bag between her 
chest and folded knees and watches the scene 
wordlessly. Claire smiles at her, too, but the girl’ s 
face looks frozen, either because she is shy, or 
totally absorbed with trying to figure out the 
mask. Without moving her eyes she plucks an 
electric orange Cheeto out of the foil bag and 
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pops it in her mouth, shedding dust like bright 
pollen down her chin and shirt. -Healer, p. 81
　また，次の例の訳者はブランド名をWheatyだと考
えてしまったのかもしれないが，正しいブランド名
はWheatiesである。
　Ben Raven flipped the channel on his TV from 
national to local news while he ate his bowl of 
Wheaties. -Blow Out, p. 94
　ベン・レイバンは全国放送からローカル放送ま
で，テレビのニュースを次つぎと切り替えながら，
ウィーティーを食べていた。 -林訳，p. 130
　 い ま 一 つ はsuperglueで あ る。 米 国Super Glue 
Corp.製の瞬間接着剤のブランド名にSuper Glueがあ
る（山田・田中 2011）。このブランド名が一般化し
て同種の接着剤を指すのに使われる。一般化したブ
ランド名（generic trademark）で，小文字表記も
起こる（山田 2015）。「～を瞬間接着剤でくっつける」
という意味の動詞として使われることもある。社名
のロゴはThe Original Super Glue Corporationのよ
うに “The Original” が付けてある。それだけ米国の
社会や文化に浸透したブランド名である。
　“. . . . . Some Super Glue-like dog shit that you 
can’t clean off ?”
 -Depraved Heart, p. 123
　「［前略］強力接着剤みたいに２度とはがせない犬
の糞がくっついたか」 -池田訳（上） , p. 173
　本論の目的は，田中（2015）に引き続き，米国の
現代小説とその邦訳を比較対照することにより，英
語ブランド名をその言語と文化的視点から明らかに
することにある。 1）
２．ブランド名の言語と文化―個別研究
１）Ativan
　Mia’s expression stayed frozen, but somehow 
she managed answer her son. “The Ativan should 
kick in soon, sweetheart. It’ll help you settle 
down. It’s been a horrible night.”
 -Orphan X, pp. 315-316
　ミーアの表情は凍りついたままだったが，なん
とか息子に返事をした。「抗不安剤がすぐに効い
てくるわよ。きっとそれで落ち着ける。ひどい夜
だったものね」 -三角訳，p. 420
　「抗不安剤」（anxiolytic）にもいろいろある。原
文に出てくる一般名がロラゼパム（lorazepam）の
Ativanだけでなく，アルプラゾラム（alprazolam）
のXanax, ジアゼパム（diazepam）のValiumもあるわ
けで，薬の効能や副作用などに違いがあることを考
えれば，単に「抗不安剤」では不適切である。
２）BCBG
　. . . . . I’m wearing my fourth and final purple 
getup, a lilac silk sheath I picked up at a BCBG 
sample sale . . . . . -Pretty in Ink, p. 17
　着ているものは４番目にして最後の選択肢，ラ
イラック色のシルクのシースワンピ［後略］
 -中谷訳，p. 32
　この場面で主人公が身に着けているのはシース
ワンピ（sheath）だが，邦訳ではどこでそれを入
手したのかが無視されてしまった。原文を見る
と，BCBGのsample saleで入手したものであること
がわかる。BCBGとは，正確には米国California州
Vernonを本拠地とするBCBG Max Azria Group, LLC
が展開するファッションブランドBCBGMAXAZRIA
のことである。パリ生まれのチュニジア系フラン
ス人Max Azria（1949-）が1989年に立ち上げたブラ
ンドで，BCBGとは，フランス語の “bon chic, bon 
genre”（‘good style, good attitude’）の頭文字。こ
の主人公が高級ブランドを好む人物であるというこ
とを表している。2）
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３）Botox-riddled
　“Again with the doorframe,” Botox-riddled 
Lorilee said. “I thought your son was handling 
that for you.” -Orphan X, p. 268
　「またドア枠の話なの」顔にボトックス注射を
しているローライリーが言う。「息子さんが修理
してくれるって話じゃなかったのかしら」
 -三角訳，p. 361
　この場面に登場する処方薬Botoxには，頸部の緊
張異常を治療するためのBotoxと，眉間の皺（frown 
line）や目尻の皺（crow’s feet）を取るためのBotox 
Cosmeticがある（山田・田中 2011）。この場面の
Botoxは後者であるが，Botox-riddledという複合語を
形成している点に注目しなければならない。連結形
（combination form） の -riddled は “combines with 
nouns to form adjectives that describe something 
as being full of a particular undesirable thing or 
quality”（CCAAED）であることから，米国社会に
おけるこの薬に対する評価がわかる。3）
４）Capri Sun
　“Exactly alike,” Stephanie DeMarco joined them, 
setting a small cooler between the boys to help 
defuse their spat. “Who wants a Capri Sun?”
 -Deadline, p. 63
　「そう，まったく同じ」ステファニー・デマル
コがやってきた。ふたりの争いを鎮めるため，小
型の冷水器を子どもたちのあいだに置いた。「カ
プリソーネを飲む人は？」 -林訳，p. 75
　ヨーロッパ，米国，中国，中東などで製造・販
売されているフルーツジュースにCapri-Sunがある。
米国ではKraft Foods, Inc.が製造・販売しており，
例文にあるようにハイフンなしのCapri Sunである。
1969年にこの製品を発売開始したドイツではCapri-
Sonneである（山田・田中 2015）。舞台は米国であ
るから，「カプリサン」の方が適切である。なお，
邦訳の「冷水器」は誤訳と考えられる。
５）Dumpster
　She checked as something stirred along the 
edge of the lot. A fat possum with a long pink 
tail waddled out of the shadows and headed 
fearlessly for the trash Dumpster at the far end.
-Corpse Pose, p. 2
　駐車場の隅の方でなにかがサッと動いたので，
スージーはそちらを見た。ピンク色の長い尻尾の
太ったオプスサムが暗がりからよたよたと歩み出
てきて，反対側のゴミ箱に向かって悠然と歩いて
いく。 -仁木訳，p. 8
　この場面では，オポスサム（possum）という
動物が歩いて向かっていたのが「ゴミ箱」と訳出
されているだけで，具体的にどのような形・大き
さ・材質のものなのかは原文を見なければわから
ない。Dumpsterは，米国製の金属製大型ごみ収集
箱である（山田・田中 2011）。大型であるからこ
そDumpster divingのような表現が生まれるのである
（田中 2013）。
６）Georgi vodka
　Open pint bottle of Georgi vodka on the dresser 
next to the cell phone. Her prints on the bottle, 
nobody else’s. -Hope to Die, pp. 230-231
　封の開いたウォッカの壜が鏡台の上に携帯電話
と一緒にのっていて，壜自体には彼女の指紋しか
残っていなかった。 -田口訳，p. 340
　邦訳では，この場面に登場する「ウォッカ」が，
ロシアやヨーロッパで製造されたものではないこ
とはわからない。Georgi vodkaは，米国New York州
SyosettのStar Industries（1934年創業）製のウオッ
カである。4）
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７）Hardigg Storms Case
　After grabbing a blocky Hardigg Storm Case 
from the trunk, he took her up a rear stairwell, 
and they made it to the fifth floor and into his loft 
without crossing paths with anyone.
 -Orphan X, p. 173
　エヴァンはごついハーディングのストームケー
スをトランクから取りだし，彼女を裏の階段へ連
れていき，誰とも顔を合わせずに５階まであがっ
てロフトに到着した。 -三角訳，p. 235
　この場面でまず問題となるのは，「ハーディング」
である。原文にはHardiggとあるので「ハーディッ
グ」が正しい。米国Hardigg Industries, Inc.製の，
輸送などで使用するプラスチック製の回転成形法に
よる保護ケース（roto molded protective case）の
ブランドで，そのケースをStorm Caseと呼んでいる。
同社は1954年にJames S. Hardiggが創業。2009年に
Pelican Products, Inc.に買収された後もHardiggのブ
ランドは継続している。5）　HardiggとStorm Caseは，
現在 Pelican Products, Inc. の商標である。6）
８）Jack and Coke
　A half hour earlier, he’d been pouring himself 
a Jack and Coke when the two bodyguards―
for lack of a better word―shouldered their way 
through his back door into his kitchen.
 -Friction, p. 122
　いまから30分前，パットがジャックダニエルの
コーラ割りを作っていると，ふたりのボディー
ガード―としか表現のしようがない―がキッチン
にある裏口から押し入ってきた。 -林訳，p. 154
　この場面で登場人物が作っている「ジャックダニ
エルのコーラ割り」は，原文ではJack and Cokeとなっ
ている。カクテルの名称である。7）　Jackはウイスキー
のブランドJack Daniel’sのニックネームで，Jack D, 
Jackie D, あるいはJack’sとも言う（Green 2008）。ニッ
クネームを使うことによってそのブランド名に対す
る親近感が強まる例として次のものがあげられてい
る。8）　
Let’s go to Mickey D’s.
How about a Jack & Coke?
Hop on my Harley and we’ll go for a spin.
Let’s take the Vette instead. 
９）Night Train
　Two guys buy a bottle of Night Train and argue 
over the change, and one stabs the other.
 -Even the Wicked, p. 277
　ふたりの男が安酒を買ってその釣り銭のことで
口論になり，ひとりがもうひとりを刺し殺す［後略］
 -田口訳，p. 374
　この場面では，ふたりの男が「安酒」を買ったと
あるが，どんな種類の酒なのかがわからない。原
文に登場するNight Trainは安価なワインのブランド
名である（Cf. 山田・田中 2014）。正確には，米国
California州ModestoのE. & J. GALLO WINERY （1933
年Ernest GalloとJulio Galloの兄弟が創業） 製のワイ
ンNight Train Expressである。9）　原作者にも直接確
認した（Lawrence Block. Personal communication. 
December 20, 2016）。
10）Yoo-hoo と Pop-Tarts
　These days A. J. practically lived on junk food. 
Pop-Tarts and Yoo-hoo had become staples.
 -Corpse Pose, p. 60
　AJは最近文字通りジャンクフードで生きてい
た。トースターであたためたポップタルトを食べ
ながらチョコレートドリンクのヤッホーを飲むの
が定番になっていた。 -仁木訳，p. 91
　この場面で訳者がわざわざ「チョコレートドリン
ク」としたYoo-hooは，1920年代に食料雑貨店主の
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Natale Olivieriがフルーツジュースにチョコレート
風味を付けて作り出したのが起源。しかし，厳密に
は，チョコレート味だけではない。1980年代から
はストロベリー味も発売されている。「ユーフー」
と 読 む。Mott’s LLPの 登 録 商 標（Cf. 山 田・ 田 中 
2011）。10）
　また，「ポップタルト」と訳されているブランド
名は，Pop-TartsでありPop-Tartではないので，「ポッ
プターツ」が適切である（山田・田中 2011）。
11）Pepto-Bismol
　With that in mind on his f irst night in 
Savannah, he’d shut down his laptop, washed 
down a sleeping pill with a slug of Pepto-Bismol 
to neutralize the Tabasco, and gone to bed.
 -Deadline, p. 32
　サバンナでの初日の夜，ドーソンはそんなこと
を思いながらノートパソコンを閉じ，睡眠薬とタ
バスコを中和せさせるべく胃腸薬をのんで，ベッ
ドに入った。　　　　　　　　　　-林訳，p. 40
　この場面では２種類の薬を飲んでいるが，睡眠
薬といっしょに飲んだのはただの「胃腸薬」では
な い。 原 文 に はPepto-Bismolと あ る。 米 国Procter 
& Gamble製の下痢止め（antidiarrheal）や制吐薬
（antinauseant）として使われる市販薬である（山田・
田中 2011）。このブランド名を使ったPepto-Bismol 
pinkという言い方があるほど米国文化に広く浸透し
ているブランド名である（山田 2006）。
12）Posturepedic 
　My bed at home with its plush Posturepedic 
mattress, its high-thread-count lines and down-
filled duvets, is one of my most cherished 
luxuries. -Depraved Heart, p. 5
　シーリー社のポスチャーペディック・マットレ
スに織り目の細かい柔らかなシーツや枕カバー，
それに羽毛入りの掛け布団。自宅のベッドは，私
にとって何より大切な贅沢品だ。
 -池田訳（上），p. 16
　この場面に登場するPosturepedic mattressは，米国
Sealy Corp.製のマットレスで，posture（姿勢）と
orthopedic（整形外科）を合成して命名したもの（山
田・田中 2011）。このように混成（blending）とい
う語形成によって命名されるブランド名は多い。い
わゆる「かばん語」（portmanteau）ばかりを収録
した辞典のThurner（1993）にはブランド名も含ま
れているが，そのなかに米国Bell-Horn製の背もた
れ（back rest）のブランド名Posturestが収録されて
いる。 posture と rest からである。ただし，同社のホー
ムページを見ても現在は製造されていない。
13）Whataburger
　Pat Connor nodded a greeting to another police 
officer as he walked past carrying Whataburger 
sack. Once the cop was out of earshot, he 
whispered into the burner phone. -Friction, p. 236
　パット・コナーはハンバーガーの袋を持って通
り過ぎた警官に会釈した。警官が行ってしまうの
を待って，プリペイド携帯にささやきかけた。
 -林訳，p. 299
　邦訳を読んでも，この場面に出てくる警官が持っ
ていたのがただの「ハンバーガー」が入った袋だっ
たのかわからない。原文にはWhataburgerとある。
Texas州San Antonioを本拠地とするハンバーガー中
心のファストフードレストランチェーンで，客が
思わず “What a burger!” と叫ばずにはいられない
ほど美味しいハンバーガーを提供することをめざ
したのが語源である（田中 2016）。Texas州を中心
に，Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, 
Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma州に
約900店を展開している。McDonald’sのように全米
に店舗が存在するブランド名ではないということ
は，この小説の舞台がTexas州であるということと
密接に関係しているわけである。
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３．Epilog
　ブランド名であるかどうかについての見極めが重
要であることを示す例がある。
　“Thanks, Morrie,” Lilly said as she rose. 
“Lieutenant Dobbs thinks you’ll be out sometimes 
this afternoon. He’s agreed not to tell your lawyer. 
My advice to you―get the hell out of Dodge. . . . .”
 -Hemlock Bay, p. 229
　「ありがと，モリー」リリーは席を立った。「ド
ブズ警部補は午後のいつかに，あなたを出すそう
よ。弁護士には言わないって。あたしからひとつ
忠告しとく。いま乗ってる車は捨てなさい。［後略］」
 -林訳，p. 309
　この場面で「いま乗っている車は捨てなさい」と
訳出された部分に出てくるDodgeを，訳者は自動車
のブランド名と考えたと思われるが全くの誤訳であ
る。このDodgeは固有名詞ではあるがブランド名で
はなく，米国Kansas州のDodge Cityのことである。
西部劇のセリフからで，get (the hell) out of Dodge
で 「急いで出て行く」の意味で使われる（Green 
2008）。次の例にあるように run ～ out of Dodge で「～
を追い出す」の意味で使われることもある。
“Until they ran me out of Dodge,” she says . . . . . 
 -Depraved Heart, p. 122
「向こうがあたしを追い出すまではね」ルーシー
は言った。 -池田訳（上），p. 172
注
１）引用した例文中の太字イタリック体と邦訳中の
太字はすべて田中による。
２）http://nyfw.com/bcbgmaxazria
３）Botoxについては，山田（2016）を参照。
４）http://www.star-indust.com/
５）http://www.pelican.com/us/en/about/press-
releases/article/pelican-products-acquires-
hardigg-industries/
６）http://www.trademarkia.com/
７）https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_and_Coke
８）http://adage.com/article/al-ries/names/145225/
９）http://www.trademarkia.com/night-train-
express-73075036.html
10）http://www.yoo-hoo.com/
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